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３ Education in the Corona era 
  2017 年から，附属中高の校長に就任して，先生と出会おうことも本当になくなり寂しい限りで
す。かろうじて部長連絡会にお顔を拝見することぐらいです。こちらの業務が多忙ということもあ
り，研究室へも足を運ぶこともなく，ここまで過ぎてしまいました。今年度に入り，部長連絡会議










   




Sincerely Yoko Fujimori 
（武庫川女子大学附属中学校・高等学校長） 
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